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Les altres capitals 
L% actual dcbat sobre Catalunya com a provincia única planteja includiblcmcni ima aliraqücsiió d 'una imponáncia cabdal: la del p a p c r q u e han de jugar, en el futur del país, les ciutats supraconiarcals, inierniédies entre la gran eapilaJ i 
eh niunicipis capdavantcrs d 'una coniarca estricta. Penscni, és ciar, en les capitals de 
los akres tres províncies estatals que ara configuren Catalunya ¡untanient amb la de 
Barcelona, pero la Uista de ciutats intermedies no s'esgota pas amb cllcs, sino que con-
tinua amb unes quantes mes, eseampadcs arrcu del mapa cátala. 
Tant en la imatge expressiva de la cartograma com en la realitat encara mes palpable 
deis seus íUixos cconómics i socials, Caialimya apaixix claramcnt articulada com un 
cüujunt d'aglorneracions urbancs. 1 potser no hi ha gaires paisos tjue tinguin, com el 
noslrc, una xarxa lan sólida de ciutats intermedies de carácter mitjá, en les quals la 
idcntitat és un concepte viu i el scntit de la mesiu'a una norma indeclinable. 
En un article titulat Elogí de les Girones, que li ya valer el premi pcriodístic Manuel 
Bonmatí, V^ieent; Villatoro deia que cíüdria definir el paper de la capital i el de les no 
capitals en la vida política, cultural i cívica de Catalunya. Es preguntara "que en fcm de 
la viniena de Girones" eseampadcs pcl territori nacinnal, i donava aquesta pista per a 
la resposta: "Jo cree que les Girones aguanten el país". Hi ha, en cfecte, unes quantes 
ciutats que encarnen un seutit —innat o adquirit— de capitalitat i que son, Icgalmenl o 
de fet, les capitals d 'uns tcrritoris supracomarcals í|ue s'han anat definint i concretant 
en el dccurs deis segles. Ciutats que, amb compctcncies administratiyes especiáis o 
sense elles, han esdevingut pols d'atracció en múltiples camps i que ofereixen ais habi-
tants del seu entorn mil possíbilitats de rclació i d'intercanvi. Ciutats convertides en 
ponts a través deis quals els pobles mes o menys propers poden comunicar-sc entre 
cUs la riqucsa económica, la pluralilal cultural, Testil de vida. Ciutats creadores i 
receptores albora que, a mes de generar i de difondre les seves propostes, recullen 
amb ayidesa les aportacions de Tentorn. Aquesta plenitud enircl]a(,-ada es la que les 
ajuda a resistir el poder de succió de les metrópolis i a enírontar-se amb éxit al centra-
lisnie. la pre].iotcncia i la for(;a erosiva de les macrociutats. 
Ara es corre el risc cpie una nova lórmula d'ordenaeió administrativa atorgui a la 
gran capital mes com]>etéucies i mes recursos i eixampli encara mes el seu ámbit de 
poder. Per aixó cal rei\indicar amb íorc;a les atribucions que encara possceixen les ciu-
tats intermedies, les capacitats que teñen acrcditades, el potencial creatiu que están cri-
dadcs a desenvolupar. el paper aglutinador i equilibrador tjue han jugat i han de 
continuar jugant en Tcscenari de la vida col.lectiva. Una nova ordenació del país no 
ser\-iriade res si no sabes organitzar-lo amb eficacia sobre les seves bases reals. La his-
toria i la vida han dibuixat Catalunya tal com es: amb Barcelona, pero també amb mol-
tes Girones. I aciuesta realitat present, que es Fruit del passat, no pot ser menvstinguda, 
sino plenament assumida, eií el moment de planejar el futur. 
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